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Name 
STATE OF MAINE 
Of fi~c of the Ad j ut~n t Geno r a l 
Ausus t o. 
ALIEN REGISTRATION 
-~- Maine 
Dut e -~ll::,::.l.1-1:\_D 
~· _\.\.,A-~----------------------------
Str ee t Address - - ---------------.-- - ---- - - - - - ------- - ---·-----
City or Town .• . t~=-.:.-~---· .. ·--····----·-
How l ong in Uni t ed S~ntefl 2t1~&'-~/' l 0ng i n M::i.ine-~1~.b~, 
Bor n i ~ ~ .s-~'r of Birth -~~~-\-~i)-~ 
If mnrr i cd , how mnny ehildren ~---Occupation ~ ~ 
No.mo· of Emp l e> y() r ---~-~---- ------------ - ---
( Present or la s t) 
Addr e ss of Employ er -~~~-".'.-~~ 
English ~-~Speak -~-----Read -r-- - Write ~-----
Other L~n~un qo s --~-------------------- - ------------- ..... 
Have you mo.do application f or c itizenshi p? -~----- -------
Hnve you ever had military ser vice ? -~----- --- - ----------
If so , wher e ? --- - ---=-==-- - -----------When -- .=-::-::-- - ----- - -------
. ~ ~ . {]l 1.J . '.~L yno.tur e --~-t!, ___ f~ 
Wi tnes s --~- ..J-l.~~ :._ __ 
REtEl l J.. S. 4 JUL 1~1· 10 
